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P H I L O S O P H O R U M  P R I M I  A N N I
In llniverfitate Tyrnavieníi juxta Specimina data in Examine
A N N I  S C H O L A S T I C I  M. DCC.  LVI I .
P R I  M JE C L A S S I S .
P . Adamus Jánics.
Perii. D. Alexán. Balogh, e Sem. M ar. Szelep.
Sah. Tetir. ex Math.
D. Alexius Darás, e Sem. S. Adal.
D. Andreas Cziprián.
R. D. Andreas Horváth , ex Antiquij], Sem.
S. Steph. Reg. Hung.
D. Andreas I ifzi.
R. D. Andreas Zábrádi , e Coll. Gén. Cler.
Reg. Hung. Sub. Tent. ex Math.
R. D. Antoni s Nagy, ex Antiquij]. Sem. S. 
Stepb. Reg. Hung.
R. D, Francifcus iánczos, e Sem. Mar. Szelep. 
Perii. D. Jofephus Majthényi. Sub. Tent. ex Met. 
D. Jofephus Murerv
Perii. D. Jofephus Ürményi, e Regio, &  Archi- 
Epifc. Conv.
D. Mathias Aranyofi.
R. D. Mathias Kubányi . ex'Alit.Sem. S. Stepb.
Reg. Hang.
D. Michael Méfzáros.
D. Michael Pinterics. Sub. Tent. ex Math.
D. Nicolaus’ Lifzkaj , e Regio , Archi - Epifc. 
Conv.
R. D. Paulus Liptai, e Coll. Gén. Cler. Regni 
Hung.
D. Paulus Zovinecz.
S EC UND JE CLASSI S .
R. D. Alexander Graitzár, e C. G. Cler. Reg. H. 
R. D. Aiidreas Valter, e Coll. G. Cler. Reg.H. 
D. Antonius Egyed,
D. Antonius Gallovic'.
R. D. Carolus Dubniczki, e Sem. Mar. Szelep. 
D. Carolus Szunyogh,
Perii. D. Cafparus Farkas, e Sem. Mar. Szel.
Sub. Tent. ex Math.
D. Francilcus Nitraj.
R. D. Jacobus Szilvái! , e Sem. S. Adal.
D. Joannes Czizer.
Perii. D. Joannes Defchán, e Regio Archi- 
Epifc. Conv. Sub. Tent. ex Logic.
D. Joannes Fleifchaker , e Sem. Már. Szelep. 
D. Joannes Lentolai.
R. D. Laurentius Vincze , ex Antiquij]. Sem. 
S. Stepb. Reg. Hung.
Perii. R. D. Martinus Gorgei, ex Antiquiff. Sem.
S. Stepb. Reg. Hung.
D. Martinus Izák.
D. Michael Zakó.
D. Stephanus Medov.
T É R T I D  CLASSI S .
P . Adalbertus Trutnovízki.
D. Adamus Koflovics.
D. Antonius Rítt.
D. Antonius Raufch.
D. Antonius Volff.
D. Emericns Czimer.
111. ac R. D. Com. Ferdinandus Pongrátj , e Coll. 
Gén. Cler. Reg. Hung.
D. Franciíctis Öllé.
D. Francifcus Prolii ejovfzki,
D. Jacobus Urmb.
D. Ignatius Stumbegh.
D. Joann.es Síbrik , e Sem. S. Adni.
D, Jo annes Rederer.
D. Michael Cfehovízki.
R. D. Michaél Máriáffi, e Coll. Gén. Cler. Reg, 
Hung,
D. Nicolaus Plíik.
D. Stephaniis Hadáízi.
D. Stephaniis Kovács:
D. Stephaniis Loha.
Q U A R  TTE CLASS I S .
D. Andreas Barták.
D. Antonius Sztodolni.
D. Emericus Pállya.
D. Francifcus Balogh , e Sem. Mar. Szelep.
R. D. Francifcus Pokorni, e Sem. S. Adalb,
D. Joannes Bencze.
D. Joannes Borcsányi.
D. Joannes Bi\bniczki.
■D. Joannes Klokner.
D. joannes Pavelka.
D. Joannes Számáki.
D. Jofephns Hornik.
D. Ladislaus Hertneki.
D. Martinus Maruli.
D. Mathias Kofzorinzki.
D. Michael Hingyi.
D. Michael Vogllinger.
D. Stephaniis Moritz.
D. Stephaniis Seregély. •
• Q U I N T A E  C L A S S I S ,
D. Andreas Mucha.
D. Francifcus Mállya.
D. Francifcus Végh.
D. Francifcus Vozári.
D. Georgius Kádas.
D. Joannes Hrncsárovics.
D.. Joannes Kardos.
D. Joannes Schíiz.
D. Jofephns Peczko.
D. Martinus Kővári.
D. Paulus Benyo.
SE X T  TE CLASSI S.
D. Adamus Jánkovics.
D. Alexander Hancfoch.
D. Antonius Sinderovics.
D. Francifcus Bukovinfzki.
D. Georgius Dámek.
D. Ignatius Bedufs.
D. Ignatius Bnzna.
D. Joannes Kanifai.
D. Joannes Márcfek.
D. Stephaniis Babos.
D. Stephaniis Jandura,
D. Wenceslaus Fiala.
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